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Orig : franz. 
ANLAGE : WIRTSCHAFTLICHER BETRIEB DER KERNKRAFTWERKE IM JAHRE 1978 
Die Elektrizitätserzeugung der Gemeinschaft aus Kernenergie überschritt im Jahre 1978 115 Milliarden kWh netto und 
stieg damit gegenüber dem Vorjahr um 11 % an. Dieser ansehnliche — verglichen mit dem 1977 aufgetretenen jedoch 
weniger bemerkenswerte — Anstieg ist hauptsächlich auf den im Jahr 1977 verzeichneten starken Zuwachs der Neuin­
betriebnahmen von Leichtwasserreaktoren (+ 30 %), die in hohem Maße zur Erzeugung des Jahres 1978 beigetragen 
haben, zurückzuführen. Das Absinken der mittleren Ausnutzungsdauer der Anlagen (5 400 Stunden im Jahr 1978 gegen­
über 5 700 Stunden 1977) findet in der Tatsache seine Erklärung, daß die mit dem Versuchsbetrieb einhergehenden 
Stillstände zahlreicher waren, da die Erzeugungsanlagen in den beiden letzten Jahren einen außergewöhnlich starker, 
Zuwachs (+ 68 % im Falle der Leichtwasserreaktoren) erfahren hatten. Der mittlere Arbeitsverfügbarkeitsgrad sämtlicher 
Kernkraftwerke in der Gemeinschaft sank von 67 % im Jahr 1977 auf 62 % im Jahr 1978. 
Der Anteil der Kernenergie an der Gesamterzeugung von Elektrizität überschritt für die Gemeinschaft insgesamt erst­
mals 10 %. Er betrug in Frankreich 13,4 %, während er in Belgien ein Viertel der Gesamterzeugung des Landes ausmacht. 
Die Erzeugungsanlagen sind im Jahr 1978 weiter angewachsen, und dies trifft besonders für Leichtwasserreaktoren zu 
(+ 3 400), womit die Netto­Engpassleistung zum Ende des Jahres insgesamt auf annähernd 24 000 MW angestiegen ist. 
Orig.: French 
IN ANNEX : OPERATION OF NUCLEAR POWER STATIONS IN 1978 
In 1978 production of nuclear energy in the Community exceeded 115 thousand million net kWh, showing an increase 
of 11 % over the previous year. This substantial growth, which was not, however, as great as that recorded in 1977, 
was due mainly to the considerable increase in the number of light water reactors commissioned in 1977 (+ 30 %) and 
making a substantial contribution to energy generation in 1978. The drop in the mean utilization period of the plant 
(5 400 hours in 1978 as against 5 700 hours in 1977) can be explained by the massive increase in generating capacity 
over the past two years (+ 68 % for LWR's), resulting in a greater proportion of down­time connected with testing. 
In fact, the mean energy availability factor for all the nuclear power stations in the Community fell from 67 % in 1977 
to 62% in 1978. 
The proportion of nuclear energy in the overall production of electrical energy exceeded 10 % for the Community as 
a whole for the first time. In France it reached 13.4 %, while in Belgium it accounted for a quarter of total output. 
There was a further increase in generating capacity — particularly light water reactors (+ 3 400 MW) — in 1978, bringing 
the total output capacity to almost 24 000 net MW at the end of the year. 
EN ANNEXE : EXPLOITATION ENERGETIQUE DES CENTRALES NUCLEAIRES AU COURS DE 1978 
La production nucléaire de la Communauté a dépassé, en 1978, les 115 milliards de kWh nets, en augmentation de 11 % 
sur celle de l'année précédente. Cette notable progression, moins sensible cependant que celle enregistrée en 1977, est 
due principalement au fort accroissement des mises en service des réacteurs à eau légère (+ 30 % ), enregistrées au cours 
de l'année 1977 qui ont participé largement à l'exploitation énergétique en 1978. La baisse de la durée moyenne d'uti­
lisation de l'équipement (5 400 heures en 1978 contre 5 700 heures en 1977) s'explique par le fait que les moyens de 
production s'étant accrus massivement au cours des deux dernières années (+ 68 % pour les LWR), les indisponibilités 
liées aux périodes d'essais ont été plus nombreuses. En effet, le taux moyen de disponibilité en énergie pour l'ensemble 
des centrales nucléaires de la Communauté est tombé de 67 %en 1977 à 62 % en 1978. 
La participation du nucléaire dans la production totale d'énergie électrique a dépassé pour la première fois les 10 %pour 
I ensemble de la Communauté. Elle a atteint en France 13,4 % alors qu'en Belgique, elle représente un quart de la pro­
duction ont continué à se développer au cours de 1978, spécialement en réacteurs à eau légère (+ 3 400 MW) portant 
la puissance maximale possible totale à près de 24 000 MW nets en fin d'année. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins 
Coal - Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser â : 
A BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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Für daa Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und —nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsaniagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragung»- und Verteilungsverluste sind 
daher mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des VorJahrsmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (Tj) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 4J 860 kj(Hu)/kg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts AG). 
Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraft-
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch ist der Torf verbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net produotion include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electrioity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The oonversion of fuels into Terajoules (TJ) is effeoted on the basis of the respective net calorific value (KCV) 
for each fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the 
basis of a factor of 41 860 kj(NCV)/kg. 
The data for PR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
ooverage of the present statistics oompared to the consumption of all the power stations reach the values indicated 
in the following table. 
(4) The lignite consumption includes peat for Ireland. 




Pour l e Royaume-Uni, l e s mois se ré fèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers 
mois de chaque t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e d e r n i e r ) . 
( 1 ) La production t o t a l e brute e t l a production t o t a l e nette comprennent l a production géothermique 
en I t a l i e . 
( 2 ) Le "disponib le pour l e marché i n t é r i e u r " groupe toute l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s pays 
en dehors des i n s t a l l a t i o n s de product ion . Les pertes de transport e t de d i s t r i b u t i o n sont donc 
i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t a i n s i égal à l a consommation t o t a l e brute diminuée de l ' é n e r g i e absorbée 
par l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t par l e s c e n t r a l e s de pompage. 
( 3 ) Les pourcentages indiqués représentent 1'accroissement par rapport au mois homologue après correc t ion 
de l ' i n é g a l i t é du nombre des jours ouvrables . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans l e6 c e n t r a l e s thermiques des s e r v i c e s publ ics se rapportent aux 
transformat ions en vue de l a production d 'énerg ie é l e c t r i q u e e t de l a production de chaleur des serv i e s par ces 
s e r v i c e s p u b l i c s . 
La convers ion des combust ibles en Terajoules (TJ) e s t e f f e c t u é e sur l a base du pouvoir c a l o r i f i q u e in fér ieur (PCl) 
r e s p e c t i f à chaque combust ib le . La conversion de l a consommation t o t a l e de combustibles en tonnes d 'équivalent 
p é t r o l e ( t e p ) e s t é t a b l i sur l a base d'un taux de 4I 860 kJ(PCl)/kg. 
En Rj? d'Allemagne, l e e données couvrent également l e s c e n t r a l e s de l a STEAG (Ste inkohle E l e k t r i z i t ä t s AG). Ainsi 
l e degré de couverture de l a présente s t a t i s t i q u e ' , par rapport à la consommation de combustibles de l 'ensemble des 
c e n t r a l e s thermiques c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s taux repr i s dans l e tableau ci—après. 
( 4 ) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de tourbe pour l ' I r l a n d e . 
(5 ) Dans l a consommation t o t a l e sont compris des combustibles d ivers t e l s que l e s rés idus i n d u s t r i e l s , 
l e s ordures ménagères, l e b o i s , e t c . 
ERFASSUNGSGRAD DES 
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COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
CHARAKTERISTISCHE ANGABEN 
ÜBER DEN BETRIEB DER KERNKRAFTWERKE 
IM JAHRE 1978 
CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1978 
DONNEES CARACTERISTIQUES 




Réacteurs gai-graphite (CCR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Réacteurs rapides 
Autres 
Part du nucléaire dans la production 
totale d'énergie électrique 
Production nette cumulée 
EQUIPEMENT (Fin d'année) 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
soit I 
Réacteurs gai-graphite (OCR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Réacteurs rapides 
Autres 
Durée d'utilisation moyenne 
dont < 
Réacteurs gai-graphite (GCR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Réacteurs rapides 































































+ 10,2 # 
+ 11,0 # 
- 5,8 Jt 
+ 23,6 1° 
- 12,1 # 
+ 25,0 % 
+ 16,9 i 
+ 18,6 % 
+ 18,6 ^ 
+ 29,4 % 
+ 3,7* 
+ 24,2 % 
- 5,8 ?6 
- 5,8 Í 
+ 10,5 £ 












































- 0,3 % 
- 0,5% 
- 0,1% 
+ 21,9 i 
+ 26,6 £ 
+ 14,8 $ 
+ 14,5 % 
+ 14,4 # 
- 16,0 % 











































+ 69,7 % 
+ 69,7 % 
- 3,2 % 
+ 327,8 % 
+ 315,9 % 
+ 10,0 % 
+ 24,3 τι 
+ 39,8 % 
+ 40,0 % 
+ 88,0 % 
+ 14,7 t 
- 3,2 % 
+ 70,0 % 
+ 416,0 % 
CHARAKTERISTISCHE ANGABEN 
ÜBER DEN BETRIEB DER KERNKRAFTWERKE 
IM JAHRE 1978 
CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1978 
DONNEES CARACTERISTIQUES 





of which ι 
Gas cooled reactors (OCR) 
Light water reactors (LWR) 
Fast reactors 
AGR and others 
Proportion of nuclear in 
total electricity production 
Net production cumulated 
EQUIPMENT (End of year) 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
of which : 
Gas cooled reactors (CCR) 
Light water reactors (LWR) 
Fast reactors 
AGR and others 
Mean utilization period 
among which ι 
Gas cooled reactors (OCR) 
Light water reactors (LWR) 
Fast reactors 































































+ 30,8 5t 
+ 30,0 5t 
+ 15,8 f 
+ 36,65t 
+ 9,7 5t 
+ 96,6 5t 
+ 97,0 5t 
+ 133,0 5t 
- 18,1 i 
+ 15,8 5* 











































+ 9,4 5t 
+ 10,0 % 
+ 10,0 5t 
+ 24,1 * 
+ 9,4 Jt 











































+ 4,8 5t 
+ 4,9 i 
+ 4,9 i 
+ 42,8 5t 
+ 4,9 % 











































- 7,0 % 
- 9,3* 
- 7,7 Jt 
+ 25,9 5t 
+ 9,4 5t 
+ 6,9 % 
+ 6,8 5t 
+ 26,4 5t 
- 9,9 i 
- 7,7 % 
STRUKTUR DER NUKLEAREN BETRIEBSMITTEL 
KRAFTWERKE IN BETRIEB UND IM BAU 
STAND ENDE 1978 
STRUCTURE OF NUCLEAR PLANT SITUATION 
STATIONS IN OPERATION AND UNDER CONSTRUCTION 
SITUATION AT THE END OF 1978 
STRUCTURE DU PARC NUCLEAIRE 
CENTRALES EN SERVICE ET EN CONSTRUCTION 
SITUATION FIN 1978 
NJ 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
TOTAL 
accord ing to r e a c t o r family ι 
1 ­ n a t u r a l uranium r e a c t o r 






3 ­ f a s t r e a c t o r s 
accord ing to s i z e of Betel 
<. 200 MW 
2O0 ­ 599 MW 
600 ­ 999 MW 

































































































































































































in opera t ion 



























under cons t ruc t i on 



























PUISSANCE MAX. POSSIBLE KETTE 
TOTAL 
selon l e type de r é a c t e u r : 
1 ­ r é a c t e u r à uranium na tu re l 
2 ­ r é a c t e u r à uranium en­





3 ­ r é a c t e u r r ap ides 
selon l a t ranche de puissance 
u n i t a i r e des groupes, 
< 200 MW 
200 ­ 599 MW 
600 ­ 999 MW 
^ 1 000 MW 
INTERNATIONALER VERGLEICH INTERNATIONAL COMPARISON COMPARAISON INTERNATIONALE 
KERNKRAFTWERKE IN BETRIEB 
STAND ENDE 1978 
OPERATING NUCLEAR POWER STATIONS 
SITUATION END 1978 
CENTRALES NUCLEAIRES EN EXPLOITATION 
SITUATION FIN 1978 
CO 
Number o f s t a t i o n s 
Maximum ou tpu t 
c a p a c i t y (MW) 








Genera t ion 1978 
(GWh) 


































































Nombre de c e n t r a l e s 
P u i s s a n c e maximale 
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